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①あなたは､KKJのホームページにどの程度アクセスしましたか く見るだけも含む) ?(｢毎 日
1回以上｣｢週 3- 4回程度｣｢過 2回程度｣｢週 1回程度｣｢それ以外｣から選択)
(表 1:どの程度ホームページにアクセス したか)
京大 慶療
毎 日1回以上 1 2
週 3-4回程度 10 3
週 2回程度 5 3
週 1回程度 4 1
(彰あなたは､この合宿をどの程度楽 しみにしていましたか ? (｢非常に楽 しみにしていた｣｢まあ
まあ楽 しみにしていた｣｢どちらともいえない｣｢あまり楽 しみにしていなかった｣｢全 く楽 しみ
にしていなかった｣から選択)
(表 2 :どの程度合宿を楽 しみにしていたいか)
京大 慶庵
非常に楽 しみにしていた 5 6
まあまあ楽 しみにしていた 13 3
どちらともいえない 2 0





･とまどう点が多 く､ 1から計画を立てるのは大変だった｡ もっとみんなでいろいろ話せたのではないか｡
･最初は何がや りたいのか分からなかったが､だんだん流れにのっていけばよい と思 うようになった｡ もっと討論
なんかがあって もよいと思った｡事務的な話は､ホームページやメールの方がスムーズにすすむ ?
･前期だけで非常に短いように思えるが､合宿に向けて話 し合えた｡ もっと早いうちからお互いを知 り､また､ゼ
ミのために個人が前 もって考えて くるべ きだった｡
･しゃちこばらないで､笑いが起 こるように授業が進めばもうちょっとよかった｡
･大人数だと話 さない人､どう思っているか分からない人がいる｡ もっと早 くから慶藤の授業概要を読んでおけば
よかった｡
･ボディーワークが面白かった｡ 合宿へ向けての議論が多 く違和感 を感 じた｡




〈表 3:授業について (複数回答､以下の表 も同 じ)
･京大 慶療
合宿に関する事務的な議論が多す ぎた 2 0
準備不足 2 0




･土 日も大学のパソコンが使 えればもう少 しアクセスが増えた｡
･慶麿の人と何かを決めるのにインターネットでは難 しい｡
･ホームページ上での京大 ･慶藤間のや りとりがいまいち活発ではな く､踏み込みが足 らなかった｡
･ホームページを読むのは疲れた｡
･ときどき話が難 しくなってついていけるのか自信がなくなり､書 き込みをためらうことがあった｡





･離れているぶん､細かい調整が しにくい｡顔が分からないので伝わっているか､反応 くるのか不安 ｡
･顔が見えないので反応や受け入れられるかどうかがが不安で緊張 した｡
･ホームページでは相手がつかめないのでとまどいを感 じた｡
･ホームページで京大 と慶鷹のギャップ､討論の難 しさを感 じた｡
･様々な話題が飛び交っていてすごい､すべて理解 してお くなのかと思った｡






討論できない (時間がかかる) 1 6
相手の顔がわからず不安 0 3









･が くが く｡ずるずる｡ くるくる｡ さばさば｡
･もう少 し双方盛 り上がるかと思っていた｡






































書 き込みをするため 3 1
合宿情報を得るため 2 1



































･合宿後でも切れないような人間関係がつ くれればよい｡色々な感 じ方 ･考え方に触れることで､自分の中で新た
なものが見つけられた り成長 した実感が得 られたりしたい｡
･ほかの人､特に慶庵の人が どんなことを考えているのか知 りたい｡色んな人との話 し合いの中で､自分がどのよ
うな考えをもっているのかを発見 したい｡
･自分の視野を広げたい｡
･色々な人の考え方､生 き方を知ること｡自分の考えを言葉 として表現すること｡楽 しく飲むこと








･異なる価値観 ･文化､異なる大学の人たちと意見交換 し､深めて､新 しい発見をしたい｡








自己の成長 .発見 6 2
異文化体験 2 6
人間関係をつ くる 3 1
自分の考えを伝える 4 0
色々な考えを知る 3 0
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